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 Tersedianya banyak pilihan tempat kuliner adalah faktor penunjang 
penting bagi sebuah kota wisata seperti Yogyakarta. Memilih satu diantara tempat 
kuliner yang tersedia menjadi masalah tersendiri untuk para wisatawan yang 
membutuhkannya.  
 Kualitas makanan, suasana, dan pelayanan bahkan harga menjadi faktor 
penilaian yang dibutuhkan wisatawan dalam menentukan tempat kuliner yang 
ingin mereka kunjungi. Sebuah sistem yang menjadi pusat pengumpulan penilaian 
dari setiap wisatawan maupun masyarakat lokal bisa difungsikan menjadi Sistem 
Rekomendasi yang akan bekerja dengan metode kolaboratif.  
 Sistem ini akan memberikan rekomendasi beberapa tempat kuliner terbaik 
sesuai dengan preferensi pengguna, termasuk didalamnya lokasi si pengguna. 
Dengan adanya sistem rekomendasi ini maka (1) pengguna terbantu dalam 
mendapatkan saran tentang beberapa pilihan tempat kuliner terbaik untuknya, (2) 
pengguna merasa nyaman untuk berwisata di Yogyakarta, (3) pengusaha makanan 
di Yogyakarta mempunyai kesempatan untuk lebih terlihat oleh setiap wisatawan, 
dan (4) pengusaha tempat kuliner terdorong untuk memperbaiki layanannya. 
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